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   館 昭（桜美林大学大学院教授） 
    半田 智久(静岡大学大学教育センター教授) 







○●○ 現代 GP IT教育推進プログラム 第 2回シンポジウムのご案内 ○●○ 
日時：２００７年２月７日（水）（受付開始 12：30～、シンポジウム開始 13：00～） 
場所：自然科学系図書館 1階大会議室 
【プログラム】  司会進行 岩原正吉（金沢大学総合メデイア基盤センターセンター長） 
13:15～13:30 現代 GPの目的と今後の政策  
招待講演 13:30～15:00 
eラーニングの質の向上と今後の展開 
清水康敬 （独立行政法人メディア教育開発センター理事長）  
信州大学における全学 e-Learning活用教育  山本洋雄 （信州大学全学教育機構・教授） 
15:00～15:50 ポスターセッション・学生 e-Learning作品コンテスト作品紹介 
会場：金沢大学自然科学研究科ホール 
内部講演 15:50～17:10 
金沢大学における IT教材作成例（１） 国本浩喜 （金沢大学大学院自然科学研究科・教授） 
金沢大学における IT教材作成例（２） 澤田茂保 （金沢大学外国語教育研究センター・教授） 
金沢大学 IT 教育推進プログラムの取組みとその成果 
鈴木恒雄 （金沢大学総合メディア基盤センター教授） 
17:10～17:40 「学生 e-Learning作品コンテスト」表彰式 
【連絡先】金沢大学 IT教育推進プログラム・IT教材作成支援室 
     電話 076-264-6079 E-mail: it-sien@el.kanazawa-u.ac.jp 
 
○●○ 大学の教育力－IDE高等教育フォーラム参加報告を兼ねて ○●○ 
民間メディアによる大学ランキング（最近では「新指標 GP で測る 286 大「教育力」ランク」（『読売ウ



























オルニア大の取組がある）も必要になってくるであろう。（文責 評価システム研究部門 渡辺達雄） 
 
